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РЕЦЕНЗИЯ
н а  м о н о г р а ф и ю  И .  Р .  К о р о л ё в а  “ Н а ц и о н а л ь н о е 
к о о п е р а т и в н о е  к о м м у н и к а т и в н о е  п о в е д е н и е : о т 
к о г н и ц и и  к  д и с к у р с у ”
Нац іональна  кооперативна  комун ікативна  повед інка : 
в і д  когн іц і ї  до  дискурсу : монограф ія  /  І .  Р .  Корольов ; 
в і дп .  р ед .  О .  С .  Снитко .  – Ки ї в : ВПЦ “Ки ї в с ький  ун і -
верситет” ,  2018 .  – 519  с .
В современной теории речевой коммуникации (Ф. С. Бацевич, 
Д. Б. Гудков, О. С. Иссерс, В. Б. Кашкин, В. Квастхофф, Г. Г. Почеп-
цов, И. А. Стернин и др.) отмечается высокий интерес к проблемам, 
связанным, прежде всего, с изучением условий, обеспечивающих 
эффективное и успешное общение, поскольку в глобализированном 
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мире все заметнее потребность в поисках компромисса при решении 
резонансных вопросов бытия социума: культурных, экономических, 
политических, экологических, религиозных и т. д. Роль лингвисти-
ческих исследований в осмыслении и формировании способов преду-
преждения / нейтрализации конфликтов, обеспечении гармонизации 
и результативности как монокультурного, так и меж-, кросскультур-
ного взаимодействия, весьма значительна, и это обусловливает акту-
альность и перспективность исследования И. Р. Королёва.
Существующие вызовы ставят перед исследователями в области 
теории коммуникации новые задачи – выявление специфики моделей 
национального коммуникативного поведения представителей различ-
ных этнокультур. Знание и понимание моделей национального куль-
турного поведения позволит выбирать адекватные модусы и правиль-
ные стратегии / тактики общения для реализации важных решений 
и достижения желаемого взаимовыгодного результата. Соответству-
ющая постановка проблемы выводит лингвокоммуникативистику в 
плоскость когнитивно-дискурсивной парадигмы, с позиций которой 
следует изучать коммуникативное поведение интерактантов, связан-
ное, в первую очередь, с процессами познания мира в целом, то есть 
с когницией человека, а также со способами реализации результатов 
этого познания в дискурсивных практиках.
Именно такой работой – новаторской и оригинальной – являет-
ся монография И. Р. Королёва “Национальное кооперативное ком-
муникативное поведение: от когниции к дискурсу”, выполненная 
на материале четырех языков: украинского, русского, литовского и 
английского (американского варианта). Объектом изучения автор 
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выбрал национальное кооперативное коммуникативное поведение, 
основанное на одной из центральных эволюционных (в широком по-
нимании – трансцендентальных) когнитивно-коммуникативных кате-
горий, каковой является кооперативность.
Данное комплексное исследование было вызвано к жизни как лин-
гвистическими проблемами, связанными с прогнозированием, пла-
нированием, регулированием и моделированием речи (дискурсивных 
практик) в (интер)национальном дискурсивном пространстве, так и 
более глобальными социально-культурными, политическими и эко-
номическими факторами, связанными, в частности, с идентифика-
цией универсальных, общих и специфических ценностных ориента-
ций / доминант представителей отдельных лингвокультур.
Опишем основные, с нашей точки зрения, научные результаты ре-
цензируемой монографической работы.
1. В монографии разработано и представлено новое семиотико-
когнитивно-дискурсивное направление исследования национального 
кооперативного коммуникативного поведения, предусматривавшее 
экспериментальную проверку его (контр)стереотипного отображения 
в сознании представителей конкретной (украинской, русской, литов-
ской и американской (США)) лингвокультуры, а также его фиксацию 
с помощью моделей конструирования соответствующих знаков, ха-
рактерных как для реальных, так и для стилизованных дискурсивных 
практик. 
2. По результатам проведенных психо- и социолингвистического 
экспериментов впервые сконструированы параметрическая и фрей-
мово- сценарная модели национального кооперативного коммуни-
кативного поведения украинцев, русских, литовцев и американцев, 
позволившие сформулировать новое определение изучаемого фено-
мена как когнитивно-cемиотического и дискурсивно-прагматическо-
го конструкта, элементы и составляющие (дискурсивные практики) 
которого формируются на уровне когниции (в языковом / коммуни-
кативном сознании), вариативно реализуясь в дискурсе (кооператив-
ных дискурсивных ситуациях в рамках дискурсивного пространства).
3. К новаторским методологическим достижениям рецензируемой 
монографии относится разработанная авторская триангуляционная 
методика для параметрического анализа национального кооператив-
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ного коммуникативного поведения украинцев, русских, литовцев и 
американцев, эффективность которой не вызывает никаких возраже-
ний, поскольку используемая процедура исследования (с детально 
описанным инструментарием), задекларированная и подробно пред-
ставленная во 2-й главе монографии, состоит из трех стадий, после-
довательно и прозрачно реализуемых в последующих практических 
разделах работы. Положительное впечатление производит, прежде 
всего, эмпирический блок вовлеченных методов и методик, предус-
мотренных в психо- и социолингвистическом экспериментах.
4. Новым является привлечение к сравнительно-параметрическому 
анализу фактического материала литовского языка (представителей 
одного из балтийских этносов – литовцев), сохранившего архаичные 
фонетические и морфологические черты индоевропейского праязыка 
(Т. В. Булыгина, Вяч. Вс. Иванов, В. Н. Топоров, А. П. Непокупный и 
др.), что, безусловно, отражено и на речевом уровне, в частности – в 
кооперативном взаимодействии, особенно в контексте поиска общего 
и различного относительно представителей славянских (украинцев, 
русских) и американской (США) лингвокультур.
5. В монографии впервые определены универсальные и специфи-
ческие для носителей четырех коммуникативных культур (контр)сте-
реотипные представления о кооперативном коммуникативном пове-
дении, демонстрирующие общие онто- и этноконстанты, связанные с 
архетипами, и национально-ценностные доминанты украинцев, рус-
ских, литовцев и американцев, проявляющиеся как в стереотипном 
коммуникативном сознании информантов, так и в дискурсе художе-
ственной прозы, что, в свою очередь, верифицирует сформулирован-
ную гипотезу исследования (стр. 12 монографии).
6. Одним из оригинальных и наиболее важных результатов работы 
является диагностика проявления модусов вежливости / толерантно-
сти, нейтральности, фамильярности в национальном кооперативном 
коммуникативном поведении украинцев, русских, литовцев и аме-
риканцев, которая определяет его стратего-тактический репертуар; 
в частности, определены индексы продуктивности и эффективности 
соответствующих модусов для конкретной исследуемой лингвокуль-
туры.
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Очерченные основные научные результаты монографии дают 
основания утверждать, что задекларированная цель работы достиг-
нута и ее задачи успешно решены. В частности, реконструированы 
механизмы отображения национального кооперативного коммуника-
тивного поведения в языковом / коммуникативном сознании пред-
ставителей каждой из изучаемых лингвокультур, а также выявлена 
его знаковая фиксация в реальных и художественно обработанных 
писателями дискурсивных практиках.
Таким образом, в рецензируемой работе изложена, с нашей точ-
ки зрения, прозрачная научная концепция; монография имеет ло-
гическую и мотивированную структуру, состоит из предисловия, 
пяти разделов и послесловия, списков использованной литературы и 
источников иллюстративного материала. Заслуживают высокой оцен-
ки многочисленные приложения, в которых автор в формате таблиц 
приводит – в широком спектре – образцы детально исследованных 
дискурсивных практик, полученных в результате поставленных эк-
спериментов, а также диаграммы, наглядно демонстрирующие полу-
ченные в ходе исследования результаты и убеждающие в их объек-
тивности. 
Хотелось бы высказать пожелание, касающееся перспективы даль-
нейших научных исследований И. Р. Королёва. Целесообразно, с 
нашей точки зрения, привлечь к детальному анализу дискурсивные 
практики, представляющие не только инициальную и завершающую 
стадии фатики, которые (согласны с автором) являются определяю-
щими для реализации когнитивно-коммуникативной категории коо-
перативности при взаимодействии, а также обеспечивают стимул для 
последующего контакта, но и те дискурсивные практики, которые 
представляют прочие стадии.
Считаю, что монография Игоря Руслановича Королёва «Нацио-
нальное кооперативное коммуникативное поведение: от когниции 
к дискурсу» является оригинальной, новаторской, завершенной са-
мостоятельной работой, заслуживает положительной оценки и, не-
сомненно, расширяет горизонты исследований в области общего 
языкознания (теории языка и методологии языкознания), а также 
лингвокоммуникативистики, прагмалингвистики, лингвокультуроло-
гии и других современных направлений языковедения.
